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Penelitian ini dilatarbelakangi karena kurangnya sarana pembelajaran 
pendidikan jasmani untuk meningkatkan koordinasi mata, tangan, dan kaki. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bola reaksi sebagai sarana 
pembelajaran koordinasi mata, tangan, dan kaki dalam pendidikan jasmani. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dilakukan melalui 
tahapan sebagai berikut: analisis kebutuhan, menyusun perencanaan, 
mengembangkan produk awal berupa pembuatan produk awal yang divalidasi 
oleh ahli materi dan ahli media. Selanjutnya produk di uji cobakan kepada peserta 
didik melalui uji coba kelompok kecil, revisi, uji coba lapangan dan revisi produk 
akhir. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 2 
Banguntapan Yogyakarta berjumlah 40 siswa. Instrument pengumpulan data 
menggunakan angket dan lembar evaluasi. Teknik analisis data menggunakan 
analisis deksriptif kuantitatif. Data hasil penelitian berupa kualitas produk, saran, 
dan perbaikan dianalisis secara kualitatif, dan data berupa kuantitatif diolah secara 
statistic deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan validasi yang dilakukan menggunakan bola 
rekasi sebagai sarana pembelajaran oleh ahli materi termasuk dalam kriteria 
“sangat baik” dengan rerata 4,55 dan ahli sarana prasarana menunjukkan kriteria 
“sangat baik” dengan rerata skor 4,41. Sedangkan uji lapangan bola reaksi yang 
diujikan kepada peserta didik menunjukkan kriteria “sangat baik” dengan rerata 
skor 4,21. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan bola reaksi layak digunakan 
sebagai sarana pembelajaran guna meningkatkan reaksi, koordinasi mata, tangan, 
dan kaki dalam pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah.  
 
Kata Kunci : bola reaksi, sarana pembelajaran, koordinasi mata, tangan,  
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